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 Рекомендовано бібліографічні матеріали з основ психосоматики  з фондів 
бібліотеки та електронні ресурси. 
ББК  88я1 
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Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію для студентів спеціальності «Практична психологія» 
(СНУ ім. Лесі Українки, факультет психології та соціології) для забезпечення 
навчальної і науково-дослідної роботи студентів. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
1. Основи психосоматики 
2. Арт-терапія із соматичними проявами 
3. Сімейна психотерапія дітей з психосоматичними порушеннями 
4. Психосоматичний хворий другої половини життя 
5. Тілесна психологія та особистісний ріст 
6–7. Тілесна психологія: механізми формування психологічних проблем і 
психосоматичних порушень. Психодинамічно-орієнтовані моделі 
психосоматичних порушень 
8. Симптоматика психосоматичних порушеньї 
9–10. Психосоматична гінекологія та акушерство. Психовегетативний 
синдром 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі 
Українки та електронні ресурси. Описи із фондів бібліотеки мають класифікаційні 
індекси ББК, що полегшить пошук літератури, а в електронних ресурсах вказано 
повну їхню адресу та дату звернення до документа. 
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1. Основи психосоматики  
1. Василенко М. Психосоматичний підхід до програмування фізкультурно-
оздоровчих занять / М. Василенко, А. Воробйова // Теорія і методика 
фізичного виховання і спорту. - 2011. - № 3. - С. 40-42. - Бібліогр.: 7 назв. 
2. Іваненко Б. Психосоматичні аспекти функціонування психіки / Б. Іваненко // 
Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. 
Засєкіна (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк, 2009. - Вип. 13. - С. 151-158. - 
Бібліогр.: с. 157-158. 
88я54 
П 86 
3. Корякіна Н. Психосоматика в нашому житті / Н. Корякіна // Персонал. - 
2013. - № 3. - С. 90-93. 
4. Максименко К. Концептуально-функциональная семантика современной 
украинской личностно-ориентированной психотерапевтической школы / К. 
Максименко // Психогенеза особистості: норма і девіація : зб. наук. ст. : 
матеріали наук.-практ. інтернет-конф. "Актуальні проблеми сучасної 
психології: здобутки і перспективи" (Луцьк, 6 лют. 2015 р.) / М-во освіти і 
науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т психології; 
[голов. ред. Я. Гошовський]. - Луцьк, 2015. - Т. 1. - С. 151-164. - Библиогр.: 
с. 163-164. 
88я4 
П 86 
5. Максименко К. Роль этиологии в понимании психических нарушений, 
связанных с болезненными состояниями организма человека / К. 
Максименко // Психогенеза особистості: норма і девіація : [зб. наук. ст. : 
матеріали наук.-практ. семінару з міжнарод. участю (Луцьк, 3 квіт. 2014 р.)] 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т психології, Каф. пед. та 
вікової психології ; [голов. ред. Я. Гошовський]. - Луцьк, 2014. - С. 131-139. 
- Библиогр.: 3 назв.  
88я4 
П 86 
6. Марченко В. Г. Проблеми психосоматичної медицини та відновлювальне 
лікування / В. Г. Марченко, Н. О. Федоренко, Е. П. Яроцька // Проблеми 
безперервної медичної науки та освіти. - 2012. - № 1. - С. 40-42. - Бібліогр.: 
12 назв. 
7. Менегетти А. Психосоматический процесс // Психосоматика : Новейшие 
достижения / А. Менегетти ; науч. ред. и пер. с итал. М. А. Родика, Е. Н. Ус. 
- М., 2004. – С. 243–260. 
88.4 
М 50 
8. Менегетти А. Теоретические постулаты этиологии психосоматики. 
Гилеморфизм и психосоматика // Психосоматика : Новейшие достижения / 
А. Менегетти ; науч. ред. и пер. с итал. М. А. Родика, Е. Н. Ус. - Москва, 
2004. – С. 9–124. 
88.4 
М 50 
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9. Мозгова Г. Психосоматика: нейрофізіологічні характеристики 
[Електронний ресурс] / Г. Мозгова // Вісн. Ін-ту розвитку дитини. Серія: 
Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. 
Драгоманова, Ін-т розвитку дитини. – Київ, 2015. - Вип. 37. - С. 123-130. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2015_37_22 (дата звернення: 
07.04.17). – Назва з екрана. 
10. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия : [перевод с 
немецкого] / Н. Пезешкиан. - Москва : Ин-т позитивной психотерапии, 
2006. - 464 с. 
88.4 
П 24 
11. Пеньковська Н. Особливості психодіагностики у психосоматиці / Н. 
Пеньковська // Позитум Украина. - 2011. - № 4. - С. 145-152. - Бібліогр.: 4 
назви. 
12. Психосоматичний підхід у медичній психології // Медична психологія : 
підруч. для студентів ВНЗ / С. Д. Максименко, І. А. Коваль, К. С. 
Максименко, М. В. Папуча ; за заг. ред. С. Д. Максименка. - Вінниця, 2008. 
– С. 298–304. 
88.48я73 
М 42 
13. Титаренко Т. Психологічна допомога психосоматичним хворим / Т. 
Титаренко // Психологічні перспективи / ВНУ ім. Лесі Українки; голова ред. 
ради М. Слюсаревський. - Луцьк, 2007. - Вип. 10. - С. 90-103. - Бібліогр.: 5 
назв.  
88я5 
П 86 
14. Червинська О. М. Психосоматика. Психосоматичні розлади. 
Психосоматичний підхід [Електронний ресурс] / О. М. Червинська // Укр. 
наук.-мед. молодіж. журн. - 2013. - № 2. - С. 70-72. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unmmj_2013_2_21 (дата звернення: 07.04.17). – 
Назва з екрана. 
15. Шмаргун В. М. Проблема психосоматичного в сучасній психології 
[Електронний ресурс] / В. М. Шмаргун // Педагогічний процес: теорія і 
практика зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд ім. 
Антона Макаренка. – Київ, 2016. - Вип. 1. - С. 35-41. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2016_1_9 (дата звернення: 20.04.17). – Назва з 
екрана. 
 
2. Арт-терапія із соматичними проявами 
16. Адашинская Г. А. Различия в восприятии боли мужчинами и женщинами / 
Г. А. Адашинская, Е. Е. Мейзеров, С. Н. Ениколопов // Психологический 
журнал. - 2007. - Т.28, № 6. - С. 82-90. 
17. Арт-терапия в эпоху постмодерна / под ред. и пер. с англ. А. И. Копытина. - 
Москва : Речь : Семантика-С, 2002. - 222 с. : ил. 
88.4 
6 
А 86 
18. Брукер С. Арттерапия с пациентами, страдающими дефектами слуха и 
эмоциональными расстройствами / С. Брукер // Московский 
психотерапевтический журнал. - 2007. - № 1. - С. 100-118. 
19. Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением (психотерапия 
психопатий и малопрогредиентной шизофрении - с дефензивными 
проявлениями : [монография] / М. Е. Бурно. – Москва : Медицина, 1989. - 
304 с. 
56.14 
Б 91 
20. Василега О. Ю. Актуалізація творчого потенціалу особистості в процесі 
психологічної діагностики та корекції дитячих страхів / О. Ю. Василега // 
Творчий потенціал як умова та засіб реалізації особистості в 
трансформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-
22 жовт. 2010 р. ; [редкол.: Л. М. Артюшкін, Л. М. Коробка, О. А. 
Кривопишина] / М-во освіти і науки України та ін. - Суми, 2010. - Ч. 1. - С. 
39-43. - Бібліогр.: 6 назв. 
88.45 
Т 28 
21. Візьміть у руки олівці... і створіть власний колір літа... // Економіка в шк. 
України. - 2015. - № 6. - С. 28. 
22. Гаврілова Л. Терапія мистецтвом і музикотерапія в профілактиці та корекції 
емоційних станів дітей дошкільного й молодшого шкільного віку / Л. 
Гаврілова, Н. Кривошея // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки ; [редкол.: Л. Засєкіна (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк, 2009. - 
Вип. 13. - С. 41-47. - Бібліогр.: 7 назв.  
88я54 
П 86 
23. Галіцина Л. Корекція страхів : цикл занять / Л. Галіцина // Психолог. - 2015. 
- Верес. (№ 17/18). - С. 60-68. - Бібліогр.: 8 назв. 
24. Грищенко Н. Досвід використання арт-терапії у роботі з дітьми-жертвами 
домашнього насильства / Н. Грищенко // Дитинство без насилля: 
суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : зб. матеріалів міжнарод. 
наук.-практ. конф., 29-30 квіт. 2014 р. / М-во науки і освіти України [та ін.] ; 
[редкол.: В. Кравець та ін.]. - Тернопіль, 2014. - С. 528-531.  
74.66 
Д 49 
25. Заболотна Н. Арт-терапія у психологічному супроводі дітей, що зазнали 
насильства / Н. Заболотна // Дитинство без насилля: суспільство, школа і 
сім’я на захисті прав дітей : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 
квіт. 2014 р. / М-во науки і освіти України [та ін.] ; [редкол.: В. Кравець та 
ін.]. - Тернопіль, 2014. - С. 538-540. - Бібліогр.: 8 назв.  
74.66 
Д 49 
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26. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по креативной терапии / Т. Д. 
Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. – Санкт-Петербург : Речь ; Москва : 
Сфера, 2001. - 390 с. 
88.4 
З-63 
27. Крижановська З. Ю. Психокорекція порушень емоційних станів дошкільнят 
засобами арт-терапії / З. Ю. Крижановська // Сучасні проблеми практичної 
психології у Волинському регіоні : матеріали VII наук.-практ. семінару, 
Луцьк, 25 жовт. 2012 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; 
[за заг. ред. М. І. Мушкевич]. - Луцьк, 2012. - С. 13-15. - Бібліогр.: 3 назви. 
88я43 
С 91 
28. Куб’як Н. Арт-терапія як засіб реабілітації дітей та підлітків, як 
постраждали від насильства / Н. Куб’як // Дитинство без насилля: 
суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : зб. матеріалів міжнарод. 
наук.-практ. конф., 29-30 квіт. 2014 р. / М-во науки і освіти України [та ін.] ; 
[редкол.: В. Кравець та ін.]. - Тернопіль, 2014. - С. 556-558. - Бібліогр.: 3 
назви.  
74.66 
Д 49 
29. Литновская Н. А. Психосоматические проявления эмоций / Н. А. 
Литновская // Психология и соционика межличностных отношений. - 2010. - 
№ 4. - С. 48-51. - Библиогр. : 12 назв. 
30. Максименко К. С. Переживання емоційних станів при соматичних 
захворюваннях / К. С. Максименко // Практ. психологія та соц. робота. - 
2007. - № 12. - С. 28-30. 
31. Маркграф І. М. Арт-терапія, як засіб "соціального лікування" / І. М. 
Маркграф, Н. В. Дяченко // Соц. захист. - 2013. - № 11. - С. 34-37. 
32. Соловей О. А. Корекція заїкання у дітей старшого дошкільного віку 
засобами арт-терапії / О. А. Соловей // Сучасні проблеми практичної 
психології у Волинському регіоні : матеріали VII наук.-практ. семінару, 
Луцьк, 25 жовт. 2012 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; 
[за заг. ред. М. І. Мушкевич]. - Луцьк, 2012. - С. 49-51. - Бібліогр.: 4 назви. 
88я43 
С 91 
33. Сущенко О. Арт-терапія - важливий елемент соціальної адаптації / О. 
Сущенко // Соц. захист. - 2010. - № 7. - С. 40-41. 
34. Танцювально-психологічний тренінг / Л. М. Магур, С. Г. Харенко, С. М. 
Авраменко, І. В. Євтушенко. - Київ : Марич В. М., 2009. - 48 с. : іл. 
88.4 
Т 18 
35. Терлецька Л. Г. Психологія здоров’я: арт-терапевтичні технології : навч. 
посіб. / Л. Г. Терлецька. - Київ : Київ. ун-т, 2015. - 120 с. 
88.48я73 
Т 35 
8 
36. Тіунова О. В. Корекція порушень емоційної прихильності засобами арт-
терапії / О. В. Тіунова // Практ. психологія та соц. робота. - 2013. - № 10. - С. 
19-31. - Бібліогр.: 12 назв. 
37. Чепига М. П. Стимуляція здоров’я та інтелекту / М. П. Чепига, С. М. 
Чепига. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : Знання, 2006. - 352 с. : іл. 
51.2 
Ч-44 
 
3. Сімейна психотерапія дітей з психосоматичними порушеннями  
38. Афузова Г. В. Психологічні особливості матерів дітей з психосоматичними 
розладами [Електронний ресурс] / Г. В. Афузова, Агірре Д. М. Гомес // 
Наук. часоп. НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка 
та спеціальна психологія. – Київ, 2013. - Вип. 24. - С. 278-282. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_24_61 (дата звернення: 
21.04.17). – Назва з екрана. 
39. Єгорова О. До проблеми захисту психічного здоров'я підлітків / О. Єгорова, 
О. Калмикова // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки ; [редкол.: Л. Засєкіна (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк, 2009. - Вип. 13. 
- С. 122-127. - Бібліогр.: 10 назв. 
88я54 
П 86 
40. Коваль М. Вплив стресу на розвиток психосоматичних захворювань у 
підлітків / М. Коваль // Практ. психологія та соц. робота. - 2007. - № 11. - С. 
14-17. 
41. Коваль М. Особливості самосприйняття підлітків із психосоматичними 
розладами / М. Коваль // Вісник Львівського університету. Серія 
філософські науки / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. 
Франка ; [редкол.: В. Мельник (голов. ред.) та ін.]. - Львів, 2009. - Вип. 12. - 
С. 245-251. - Бібліогр.: 12 назв.  
87я54 
Л 89 
42. Лифинцева А. А. Влияние межличностных факторов на психосоматическое 
здоровье подростков / А. А. Лифинцева // Вопр. психологии. - 2013. - № 4. - 
С. 34-44. - Библиогр.: с. 43-44. 
43. Максименко Л. До оцінки психосоматичного здоров’я старших 
дошкільників міської й сільської місцевостей / Л. Максименко // Фізичне 
виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. 
/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2015. - № 1. - С. 51-54. 
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